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Для всех стран очень важна их успешная интеграция в мировую систему хозяйствования. Это-
му способствует, прежде всего, закрепление основ рыночной экономики и повышение конкурен-
тоспособности товаров и услуг на внутреннем и внешних рынках, независимо от членства стран в 
ВТО. 
Стремительное развитие мирового рынка дает возможность каждой  стране  занять свою нишу 
в международных экономических отношениях, именно экономический потенциал страны, степень 
ее экономического развития определяет положение этой страны в мире, благосостояние ее граж-
дан и взаимоотношения с другими странами. В условиях развития интеграционных процессов на 
мировом рынке, важнейшим условием эффективной экономической политики на продовольствен-
ном рынке является равноправное участие страны в торгово–экономических отношениях с зару-
бежными партнерами. Огромная роль в решении этой задачи отводится ВТО, а успех торговой 
политики во многом зависит от того, насколько эффективно страна может воспользоваться пре-
имуществами этой организации и сгладить негативные последствия вступления в нее экономики 
страны. 
На сегодняшний день  на долю стран–участниц ВТО приходится более 95% всей мировой тор-
говли товарами и услугами, а также то, что основные наши торгово–экономические партнеры яв-
ляются членами ВТО, вступление Беларуси в эту организацию представляется неизбежным. Ско-
рейшего вступления в эту организацию требует уже тот факт, что на сегодняшний день все парт-
неры Беларуси по ЕАЭС уже в ВТО: полноправными её членами стали Кыргызстан — с 1998 года, 
Армения — с 2003–го, Россия — в августе с  2012–го, Казахстан — с 2015–го. Очень важным яв-
ляется и тот момент, что примерно половина обязательств, взятых Россией в ходе переговоров по 
ВТО, после ее присоединения к этой организации автоматически распространяется и на других 
участников Таможенного Союза. Это говорит о том, что в Едином экономическом пространстве 
будут действовать нормы ВТО, но защита от внешних конкурентов в рамках ВТО будет только у 
России.[3] 
Исходя из этого, для нашей страны вопрос о присоединении к ВТО актуален. Чтобы  стать пол-
ноправной частью мировой экономической системы, необходимо адаптировать механизм государ-
ственного регулирования национальной экономики к современным нормам, принципам и прави-
лам, широко применяемым мировым сообществом. Главным шагом в этом направлении может 
стать полноправное участие страны в многосторонней системе регулирования торгово–
экономических отношений, функционирующей на основе Генерального соглашения по тарифам и 
торговле. 
Эффект от вступления в ВТО положителен только для стран, которые, действительно, провели  
реформирование системы регулирования экономики, повысив его эффективность.[2] 
На какие  же реформы придется пойти? 
Анализируя высказывания ведущих экспертов можно сказать, что реформы должны быть про-
думаны, непротиворечивы, последовательны и соответствовать реальным потребностям экономи-
ки. Только тогда они стимулируют предпринимательскую активность и экономический рост. В 
противном случае, возможен обратный результат. 
Эти реформы,  должны быть постепенными, чтобы избежать социального шока вследствие раз-
рушения целых отраслей или предприятий. Это же касается и поддержки сельхозпроизводителей, 
широко применяемой в Беларуси, что неизбежно будет предметом торга при переговорах. 
Исходя из дискуссий, которые проходят на форумах о вступлении РБ в ВТО  можно сделать 
вывод что, целью реформ является создание устойчивой и эффективной экономики. Реформы бо-
лезненны, но без реформ издержки будут значительными. На кого же стоит ориентироваться Бе-
ларуси? 
По мнению аналитика РБ стоит избавиться от сырьевой и финансовой Российской зависимости. 
Следует обратиться к опыту успешных стран, таких, как например Израиль, с которым очень схо-







внешней торговли. Частного бизнеса и сервиса. Быть маленькой страной сейчас выгодно, и если 
Беларуси нужны инвестиции – только руку протяни. Но проблема в том, что хотя Беларусь страна 
с очень высокой долей индустрии (46%) и сельского хозяйства(9%) – она по сути дела является 
подрядчиком России, а натуральная экономическая ниша ею не используется. Следует ориентиро-
ваться на опыт стран со схожими экономиками – Грузия, Сербия. Крайне важно диверсифициро-
вать торговлю, конкурировать с Россией, привлекая специалистов, развивать сервис, организовы-
вать публичный рынок. В Беларуси главная проблема  заключается в том, что очень сильная ко-
мандно–административная модель экономики, прежние модели уже не функционируют. А Россия 
помогать больше не может.[1.с.23] 
Если проанализировать все рекомендации то можно прийти к следующему выводу : нужно из-
бегать страха понести затраты и сконцентрироваться на росте производительности труда и инве-
стировать в технологии, учитывая , что объём инвестиций невелик. Реконструировать понятие 
собственности. В частности на землю, развивать фермерские хозяйства; приватизировать произ-
водство. необходимо создавать открытую торговую среду (крупные рынки, уменьшение издержек, 
повышение конкурентоспособности, развитие конкуренции) избавиться от недопонимания меха-
низмов работы внешней торговли и участвовать в международных торговых сетях. 
И в заключение можно сказать:  пакет решения реформ должен быть комплексным: земельная,  
госуправления, финансовая, вступление в ВТО. 
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В Европейском Союзе в 2010 году начала действовать новая стратегия европейского развития 
«Европа 2020: стратегия интеллектуального, уравновешенного и всеобъемлющего роста». Как от-
метил Президент Европейской Комиссии Жозе Мануэль Баррозу стратегия «Европа 2020» касает-
ся не только стран–членов Европейского Союза, но и должна быть ориентиром для стран–
кандидатов и соседей Европейского Союза, которые должны строить свою политику, основываясь 
на предложенных Европой целях и задачах [1, с.89]. Учитывая вышесказанное, а также то, что 
Украина декларирует евроинтеграционный вектор развития, в распоряжении Кабинета Министров 
Украины № 806–р от 17 октября 2013 г. отмечается, что основные аспекты стратегии развития 
отечественного аграрного сектора должны быть согласованы с стратегией «Европа 2020» в кон-
тексте Общей аграрной политики стран Европейского Союза [2]. 
Стратегией «Европа 2020» определяются приоритеты, которые охватывают все три элемента 
классической концепции уравновешенного развития: 
– интеллектуальное (интеллигентное) развитие – развитие хозяйственной деятельности, осно-
ванной на современных знаниях и инновациях; 
– уравновешенное развитие – нормативно–правовое регулирование более конкурентоспособной 
экономики, способной более эффективно использовать ресурсы, более согласованно с окружаю-
щей средой; 
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